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松 山 ３．３ ０．５ ２．８
尾 道 ３．５ ０．５ ３．０
高 知 １．６ ０．３ １．３
浜 田 ０．５ ０．２ ０．３





































































1792 1798 1804 1822 1828 1834 1840 1846 年代
人口（千人）
播磨 備前 備中 備後 安芸

















































































1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886(j.) 1886(d) 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
人口（万人）


































































総 人 口 １５－４９歳女子 出 生 数 総出生率 普通出生率
岡 山 県 １，０５１，５８０ ２５４，３２９ ２２，００９ ８６．５ ２０．９
広 島 県 １，２９０，４９２ ３１０，２０３ ３４，４１４ １１０．９ ２６．７
山 口 県 ９０４，６６７ ２２３，７２０ ２１，８３４ ９７．６ ２４．１
愛 媛 県 １，５４２，５５１ ３７５，１７３ ３８，２０４ １０１．８ ２４．８
全 国 ３８，９０１，４３３ ９，３１１，４２３ １，０５０，５９９ １１２．８ ２７．０
表３－１ 総出生率と普通出生率（‰）
















































男 子 女 子
岡 山 県 ２６．５ ２１．８
広 島 県 ２５．２ ２１．５
山 口 県 ２７．４ ２２．２
愛 媛 県 ２６．０ ２２．３
岩 手 県 ２１．５ １７．６
全 国 ２７．２ ２１．３
表３－２ 平均結婚年齢（数え歳）
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地下上申 注 進 案 増加率
（１０年率，％）
除去村数
人 口 書 出 年 人 口 書 出 年
大 島 １５，７００ １７３６－９ ５５，７５６ １８４１ １３．０
奥 山 代 １４，０５３ １７４９－５０ １５，９４９ １８４２ １．４ １
前 山 代 １２，０６７ １７４９－５０ １６，５５６ １８４２ ３．５
上 関 １７，４３９ １７３７－８ ３６，００９ １８４１ ７．２
熊 毛 １８，２３３ １７３７－８ ２９，９１３ １８４１ ４．９ ３
都 濃 １１，３３７ １７３８－４０ ２０，６４０ １８４１ ６．１ １
三 田 尻 ２３，８１８ １７４１－２ ３１，２７３ １８４１ ２．８ １
徳 地 １４，９８７ １７３７－８ １９，３８８ １８４３ ２．５ １
山 口 １６，５４０ １７２８ ２４，１８３ １８４１ ３．４
小 郡 １９，５０３ １７２６－８ ３７，６０９ １８４１ ５．９
舟 木 ２１，１３３ １７２９－３４ ３０，２５１ １８４２ ３．３
吉 田 １６，０４９ １７２６－８ ２３，５２４ １８４１ ３．４
美 彌 １５，１９１ １７２９ １５，４９２ １８４２ ０．２
先 大 津 ８，３９５ １７２８－４７＊ １２，２６０ １８４２ ３．４ ８
前 大 津 １２，８５６ １７３８－４７＊ １５，３５６ １８４２ １．６ １
当 島 １８，３９７ １７３８－４０ ２３，５７０ １８４５ ２．４
奥 阿 武 １８，１４５ １７４８－５１ ２２，２３６ １８４３ ２．２ ４
周 防 国 計 １６３，６７７ － ２８７，２７６ － ５．５ ７
長 門 国 計 １１０，１４８ － １４２，６８９ － ２．３ １３
防 長 合 計 ２７３，８２５ － ４２９，９６５ － ４．２ ２０
表４－１ 長州藩の人口
＊大部分は１７２８年の書き出し














大 島 ３３，７６１ １５．２ １０．６
山 代 ３１，５７０ （４．７） ０．６
上 関 ２４，６７１ ６．６ ７．９
三 田 尻 ２５，８０２ （１．６） ４．３
徳 地 １９，５０３ （５．０） －０．１
山 口 ２４，４１０ ６．４ －０．２
小 郡 ３３，４４４ ８．８ ２．４
舟 木 ２７，８８６ ４．８ １．７
吉 田 ２２，３０２ ５．４ １．１
美 彌 １４，６６３ －０．６ １．０
当 島 ２１，３０８ ３．０ ２．２




















国 名 宰 判 １７９１年人口 １７９１－１８２６ １７９１－１８３５ １８２６－１８６４ １８３５－１８６４
周 防 大 島 ３３，７６１ １１．６ １２．８ ６．５ ３．２
周 防 山 代 ３１，５７０ ３．７ ３．５ －０．９ －１．９
周 防 上 関 ２４，６７１ ５．７ ９．１ ６．３ １．５
周 防 三 田 尻 ２５，８０２ ５．０ ５．６ １．０ －１．１
周 防 徳 地 １９，５０３ ０．２ １．５ －０．５ －２．６
周 防 山 口 ２４，４１０ －１．２ －０．０１ － －
周 防 小 郡 ３３，４４４ １．２ ２．８ ４．３ ２．８
長 門 舟 木 ２７，８８６ ０．３ １．９ ３．５ １．９
長 門 吉 田 ２２，３０２ －０．４ ０．６ ２．１ １．４
長 門 美 彌 １４，６６３ ０．６ １．２ １．０ ０．２
長 門 当 島 ２１，３０８ ２．１ ２．６ １．０ －１．４
長 門 奥 阿 武 ２８，３０２ １．６ １．８ －１．３ －２．３
表４－３ 長州藩 戸籍データによる宰判別人口増加率 （１０年率，％）







地下上申 １７９１ １８３５ 注進案 １８６４
大 島 ４，４７７ ７，８４５ １０，９２８ １１，１２０ １２，４０５
３．５１ ４．３０ ５．２６ ５．０１ ５．０７
山 代 ７，７８９ ８，４３２ ９，２６０ ８，５０９ ８，７７０
３．３５ ３．７２ ３．９６ ３．８２ ３．９６
上 関 ５，０５１ ６，５７５ ７，９２７ ８，０３８ ８，３７６
３．４５ ３．７５ ４．５６ ４．４８ ４．５１
三 田 尻 ５，４２０ ７，０７５ ８，０３２ ７，７６０ ７，６９４
４．３９ ３．６５ ４．０８ ４．０３ ４．１３
徳 地 ５，０４０．５＊ ５，１９８ ５，１２１ ５，１３０ ４，８８０
３．０４ ３．７５ ４．０７ ３．９０ ３．９６
山 口 ４，４７５ ６，９０２ ６，２５５ ６，０１０ －
３．７０ ３．５４ ３．９０ ３．９０ －
小 郡 ４，６３７．５＊ ８，４０２ ８，５７５ ８，６６３ ９，１１１
４．３０ ３．９８ ４．４０ ４．３４ ４．４９
舟 木 ５，３３６ ７，０９３ ７，０３８ ６，９６０ ７，６８４
３．９４ ３．９３ ４．３１ ４．３５ ４．１７
吉 田 ４，１６９ ５，９２７ ５，４１４ ５，４７９ ５，３３４
３．８５ ３．７６ ４．２３ ４．２９ ４．４６
美 彌 ４，１２９ ４，１５５ ３，６７３ ３，５８３ ３，４８５
３．６４ ３．５３ ４．２０ ４．３２ ４．４５
当 島 ４，６７１ ５，３０７ ５，５２６ ５，３５７ ５，１３０
３．９４ ４．０２ ４．２０ ４．４０ ４．４６
奥 阿 武 ５，０５１ ８，１４１ ７，７４５ ７，３４３ ７，２８７































































































































































































































順位 都市名 府県名 本籍人口 入 寄 留 出 寄 留 入 － 出 現住人口 種 別
１ 広 島 広島 ７５，７９１ ２，８３８ １，２８５ １，５５３ ７７，３４４ 城 下 町
２ 高 松 愛媛 ３３，５８６ １，０９２ １，５６０ －４６８ ３３，１１８ 城 下 町
３ 岡 山 岡山 ３０，００７ ４，３３１ ２，５４９ １，７８２ ３１，７８９ 城 下 町
４ 松 山 愛媛 ２８，４４８ ２，８１７ １，６５１ １，１６６ ２９，６１４ 城 下 町
５ 赤 間 關 山口 ２２，６３７ １，３７１ ６９８ ６７３ ２３，３１０ 港 町
６ 姫 路 兵庫 ２３，０６０ ３６１ ３７３ －１２ ２３，０４８ 城 下 町
７ 尾 道 広島 １６，３８０ ６５２ ４３０ ２２２ １６，６０２ 港 町
８ 福 山 広島 １６，８７４ ２１０ ７４２ －５３２ １６，３４２ 城 下 町
９ 宇 和 島 愛媛 １４，９０３ １，２６８ ２，２２９ －９６１ １３，９４２ 城 下 町
１０ 丸 亀 愛媛 １３，０１６ ８２５ ５８１ ２４４ １３，２６０ 城 下 町
１１ 大 分 大分 １０，６１２ ２，７９７ ２８３ ２，５１４ １３，１２６ 城 下 町
１２ 臼 杵 大分 １２，３０１ ４３３ ８５１ －４１８ １１，８８３ 城 下 町
１３ 山 口 山口 １１，２０９ ４３４ ３１８ １１６ １１，３２５ 城 下 町
１４ 観 音 寺 愛媛 １１，１６７ ２１８ ２６３ －４５ １１，１２２ 門 前 町
１５ 中 津 大分 １１，０５７ ５１１ ５３３ －２２ １１，０３５ 城 下 町
１６ 岩 国 山口 １１，２６３ ２７９ ７６３ －４８４ １０，７７９ 城 下 町
１７ 日 田 大分 ８，５９５ ２０６ １９３ １３ ８，６０８ 城 下 町
１８ 三 原 広島 ８，４９４ １０９ １４２ －３３ ８，４６１ 城 下 町
１９ 坂 出 愛媛 ８，２１７ ３８６ ２０７ １７９ ８，３９６ 産 業 都 市
２０ 仁 尾 愛媛 ７，７９８ ６１ ９２ －３１ ７，７６７ 産 業 都 市
２１ 竹 田 大分 ８，０２７ ３１３ ７５２ －４３９ ７，５８８ 城 下 町
２２ 今 治 愛媛 ７，０７１ ６３０ ４３７ １９３ ７，２６４ 城 下 町
２３ 笠 岡 岡山 ７，２２５ １７６ １６７ ９ ７，２３４ 城 下 町
２４ 倉 敷 岡山 ６，９９４ ２５０ ２４７ ３ ６，９９７ 城 下 町
２５ 別 府 大分 ６，７０７ ６０８ ３２９ ２７９ ６，９８６ 観 光 都 市
２６ 川 之 江 愛媛 ６，７５２ １４３ ２３３ －９０ ６，６６２ 城 下 町
２７ 下 市 広島 ６，５５１ ３２ １８ １４ ６，５６５ 地 方 中 心
２８ 高 砂 兵庫 ６，４７９ ２３ ２８ －５ ６，４７４ 港 町
２９ 佐 伯 大分 ６，２１１ ２５０ ４１ ２０９ ６，４２０ 城 下 町
３０ 琴 平 愛媛 ６，２４４ ３８０ ３６９ １１ ６，２５５ 門 前 町
３１ 三 津 愛媛 ６，０３３ ４５９ ２５６ ２０３ ６，２３６ 港 町
３２ 八 幡 浜 愛媛 ５，８３６ ３４５ ７７ ２６８ ６，１０４ 港 町
３３ 志 度 愛媛 ６，００６ ４４ １２１ －７７ ５，９２９ 地 方 中 心
３４ 津 田 愛媛 ５，８１０ ４１ ３７ ４ ５，８１４ 地 方 中 心
３５ 高 梁 岡山 ５，８０８ １５３ ３２６ －１７３ ５，６３５ 城 下 町
３６ 忠 海 広島 ５，６５１ １３ ６４ －５１ ５，６００ 港 町
３７ 徳 山 山口 ５，５００ ３６ ７１ －３５ ５，４６５ 地 方 中 心
３８ 大 竹 広島 ５，４６１ １７ ３０ －１３ ５，４４８ 地 方 中 心
３９ 杵 築 大分 ５，７５８ １５４ ５１４ －３６０ ５，３９８ 城 下 町
４０ 佐 賀 關 大分 ５，３６２ ９２ ５６ ３６ ５，３９８ 港 町
４１ 長 洲 大分 ５，２６６ ６５ ５０ １５ ５，２８１ 地 方 中 心
４２ 網 干 兵庫 ５，２７６ ３４ １０７ －７３ ５，２０３ 産 業 都 市
４３ 引 田 愛媛 ５，２８３ ２４ １１５ －９１ ５，１９２ 産 業 都 市
４４ 柳 井 山口 ５，１４３ ５０ １８ ３２ ５，１７５ 地 方 中 心
４５ 多 度 津 愛媛 ４，８７０ ４４５ １６９ ２７６ ５，１４６ 港 町
４６ 鞆 広島 ５，１３６ ４４ ４１ ３ ５，１３９ 観 光 都 市
４７ 鶴 崎 大分 ５，４３５ ８８ ４２８ －３４０ ５，０９５ 地 方 中 心
計 ５３７，３１０ ２６，１０８ ２０，８４４ ５，２６４ ５４２，５７４
表４－５ 明治１７年 瀬戸内海地方都市人口
３６ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
明 治 １７ 年 明 治 ３１ 年
順位 都市名 府県名 種別 本籍人口 現住人口 差 本籍人口 現住人口 差
１ 広 島 広島 城 下 町 ７５，７９１ ７７，３４４ １，５５３ ９０，４５１ １２２，３０６ ３１，８５５
２ 高 松 愛媛 城 下 町 ３３，５８６ ３３，１１８ －４６８ ３４，８５８ ３４，４１６ －４４２
３ 岡 山 岡山 城 下 町 ３０，００７ ３１，７８９ １，７８２ ３５，１６１ ５８，０２５ ２２，８６４
４ 松 山 愛媛 城 下 町 ２８，４４８ ２９，６１４ １，１６６ ３２，３４３ ３６，５４５ ４，２０２
５ 赤 間 關 山口 港 町 ２２，６３７ ２３，３１０ ６７３ ３０，０２７ ４２，７８６ １２，７５９
６ 姫 路 兵庫 城 下 町 ２３，０６０ ２３，０４８ －１２ ２５，８３９ ３５，２８２ ９，４４３
７ 尾 道 広島 港 町 １６，３８０ １６，６０２ ２２２ １９，０９７ ２２，３１２ ３，２１５
８ 福 山 広島 城 下 町 １６，８７４ １６，３４２ －５３２ １６，７１１ １７，３２１ ６１０
９ 宇 和 島 愛媛 城 下 町 １４，９０３ １３，９４２ －９６１ １３，２３３ １３，３６６ １３３
１０ 丸 亀 愛媛 城 下 町 １３，０１６ １３，２６０ ２４４ １９，４０８ ２４，９７７ ５，５６９
１１ 大 分 大分 城 下 町 １０，６１２ １３，１２６ ２，５１４ ９，２２５ １３，０４５ ３，８２０
１２ 臼 杵 大分 城 下 町 １２，３０１ １１，８８３ －４１８ １０，９５９ ９，６３３ －１，３２６
１３ 山 口 山口 城 下 町 １１，２０９ １１，３２５ １１６ １２，６１８ １７，３８７ ４，７６９
１４ 観 音 寺 愛媛 地 方 中 心 １１，１６７ １１，１２２ －４５ １３，３９７ １２，７２８ －６６９
１５ 中 津 大分 城 下 町 １１，０５７ １１，０３５ －２２ １３，６４８ １５，２４９ １，６０１
１６ 岩 国 山口 城 下 町 １１，２６３ １０，７７９ －４８４ ７，９４９ ７，０５９ －８９０
１７ 日 田 大分 城 下 町 ８，５９５ ８，６０８ １３ ４，５６４ ４，５９１ ２７
１８ 三 原 広島 城 下 町 ８，４９４ ８，４６１ －３３ ９，７８１ ９，６７０ －１１１
１９ 坂 出 愛媛 産 業 都 市 ８，２１７ ８，３９６ １７９ １１，５９３ １２，２８６ ６９３
２０ 仁 尾 愛媛 産 業 都 市 ７，７９８ ７，７６７ －３１ ８，１３７ ７，９４３ －１９４
２１ 竹 田 大分 城 下 町 ８，０２７ ７，５８８ －４３９ ５，６１７ ６，０４７ ４３０
２２ 今 治 愛媛 城 下 町 ７，０７１ ７，２６４ １９３ １４，５９２ １４，９１３ ３２１
２３ 笠 岡 岡山 城 下 町 ７，２２５ ７，２３４ ９ ９，００３ ９，３００ ２９７
２４ 倉 敷 岡山 城 下 町 ６，９９４ ６，９９７ ３ ７，３８８ ７，８２７ ４３９
２５ 別 府 大分 観 光 都 市 ６，７０７ ６，９８６ ２７９ ５，１９５ ５，９００ ７０５
２６ 川 之 江 愛媛 城 下 町 ６，７５２ ６，６６２ －９０ ６，９９２ ６，７７９ －２１３
２７ 下 市 広島 地 方 中 心 ６，５５１ ６，５６５ １４
２８ 高 砂 兵庫 港 町 ６，４７９ ６，４７４ －５ ６，６３８ ６，５９７ －４１
２９ 佐 伯 大分 城 下 町 ６，２１１ ６，４２０ ２０９ ７，８５９ ７，７８６ －７３
３０ 琴 平 愛媛 門 前 町 ６，２４４ ６，２５５ １１ ６，６１７ ６，８３４ ２１７
３１ 三 津 愛媛 港 町 ６，０３３ ６，２３６ ２０３ ７，７４８ ８，１５９ ４１１
３２ 八 幡 浜 愛媛 港 町 ５，８３６ ６，１０４ ２６８ ４，７１８ ５，４２９ ７１１
３３ 志 度 愛媛 地 方 中 心 ６，００６ ５，９２９ －７７ ７，４３０ ７，２０６ －２２４
３４ 津 田 愛媛 地 方 中 心 ５，８１０ ５，８１４ ４ ６，４９２ ６，２８３ －２０９
３５ 高 梁 岡山 城 下 町 ５，８０８ ５，６３５ －１７３ ６，２８６ ６，７２４ ４３８
３６ 忠 海 広島 港 町 ５，６５１ ５，６００ －５１ ６，９３５ ６，８９５ －４０
３７ 徳 山 山口 地 方 中 心 ５，５００ ５，４６５ －３５ １２，９１０ １２，３１６ －５９４
３８ 大 竹 広島 地 方 中 心 ５，４６１ ５，４４８ －１３ ６，４１９ ６，１６１ －２５８
３９ 杵 築 大分 城 下 町 ５，７５８ ５，３９８ －３６０ ７，０５８ ７，６６４ ６０６
４０ 佐 賀 關 大分 港 町 ５，３６２ ５，３９８ ３６ ７，８５９ ７，７８６ －７３
４１ 長 洲 大分 地 方 中 心 ５，２６６ ５，２８１ １５ ７，５２２ ７，３９９ －１２３
４２ 網 干 兵庫 産 業 都 市 ５，２７６ ５，２０３ －７３ ８，０９６ ７，６１２ －４８４
４３ 引 田 愛媛 産 業 都 市 ５，２８３ ５，１９２ －９１ ５，４３０ ４，９８０ －４５０
４４ 柳 井 山口 地 方 中 心 ５，１４３ ５，１７５ ３２ ５，８８９ ５，５５３ －３３６
４５ 多 度 津 愛媛 港 町 ４，８７０ ５，１４６ ２７６ ７，２８１ ７，９７９ ６９８
４６ 鞆 広島 観 光 都 市 ５，１３６ ５，１３９ ３ ９，９４７ ９，７１４ －２３３
４７ 鶴 崎 大分 地 方 中 心 ５，４３５ ５，０９５ －３４０ ５，４１６ ４，１７９ －１，２３７
























































































































































３２）たとえば，Ad van der Woude et al,（eds）Urbanization in History. A Process of Dynamic









４２ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
